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41 TUU MEILLE KYLÄÄN!
Korpilahden pohjoisten metsäkylien, Saukkolan, Sarvenperän, Ylä-Muuratjärven, Tikka-
lan ja Moksin, yhteinen voimanponnistus huipentui 6. – 13.7.2008 järjestettyihin Kylä
Kelpaa! -asumismessuihin. Kylä Kelpaa! on valtakunnallinen asumismessutapahtuma,
jonka tarkoituksena on esitellä maaseutukyliä asumisen, elinkeinon ja vapaa-ajan matkai-
lun näkökulmista. Tapahtuma eroaa varsinaisista asuntomessuista siinä, että siellä esitel-
lään kylien aktiivista toimintaa, palveluja sekä vapaita tontteja ja kiinteistöjä. Seuraavat
Kylä Kelpaa -asumismessut järjestetään 27.6. – 26.7.2009 Pielisen Karjalassa ja Ilomant-
sissa.
Korpilahden Kylä Kelpaa! -asumismessuviikon ohjelma suunniteltiin alueelta kerätyn
Metsätorpanmaan historian ympärille. Suomalaiset pienviljelijä- ja metsätilat ovat tänäkin
päivänä osa yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme, ja messujen teemapäivät oli helppo ra-
kentaa tämän teeman ympärille. Tässä työssä on esitelty näiden messujen ohjelma lähinnä
niistä kirjoitettujen lehtijuttujen kautta. Tiivistelmät ja taulukot auttavat tämän työn luki-
jan alkuun, ja työn lopun huimat yli viisikymmentä liitettä antavat tarkempaa tietoa siitä,
mitä messuilla tapahtui. Tämän työn keskeinen taviote on myös dokumentoida sähköiseen
muotoon lehtileikkeet, joita asumismessuista kertyi alkuvuoden ja kesän 2008 aikana.
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan myös, miten hyvällä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä
paikallisen median kanssa voi hankkia hyvää näkyvyyttä tämän kaltaiselle tapahtumalle.
Teoriaosuus keskittyy lehtijutun tekniseen rakenteeseen ja tiedotteiden kirjoittamiseen.
Teksti on pyritty kirjoittamaan synkronoidusti, lähteitä referoiden, niitä pohdiskellen ja
omiin kokemuksiin peilaten. Koska työni on toiminnallinen opinnäytetyö, on teorian
osuus tässä työssä suppea. Halusin kuitenkin tuoda esille kirjoittamisen ja tiedottamisen
tärkeimpiä teorioita. Aiheesta on kirjoitettu paljon, ja erilaisia oppaita on saatavilla run-
saasti. Tutustuin lähdeaineistoon heti projektin alussa, koska halusin kerrata keskeisiä kir-
joittamisen sääntöjä. Selailin kirjoja myös lehtijuttuja tehdessäni ja hain niistä ratkaisuja
ongelmiini. Lehtijuttujen kirjoittaminen on ollut haastavaa ja opettavaa mutta mukavaa
työtä. Mukavaa on ollut myös huomata, miten hyvin työni otettiin vastaan eri lehdissä ja
millaisen näkyvyyden tapahtuma kaiken kaikkiaan sai. Tiedotteen kirjoittamiseen hain
tietoa kirjallisuudesta. Lisäksi tämän opinnäytetyöni ohjaaja Marja Nives on ollut suurena
5apuna minulle opettaessaan konkreettisesti, miten tiedotteesta saadaan tarpeeksi lyhyt ja
napakka. Toisena tämän opinnäytetyön ohjaajana on toiminut Anne Nurminen.
Tämän työn toimeksiantajana on toiminut Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry,
joka järjesti Kylä Kelpaa! – asumismessut Korpilahdella heinäkuussa 2008. Tapahtuman
yhteistyökumppanina toimi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka matkailu- ravit-
semis- ja talousalan yksikön Mara Yritysklinikan kautta toteutettiin tapahtumasta neljä eri
projektityötä. Restonomiopiskelijat Tanja Kotonen ja Satu Laitinen toteuttivat ensin hel-
mikuussa 2008 opinnäytetyönään markkinointiviestintäsuunnitelman Kylä Kelpaa! 2008 -
asumismessuille. Oman opinnäytetyöni tarkoitus on omalta osaltaan toteuttaa Tanja Koto-
sen ja Satu Laitisen opinnäytetyönään laatimaa markkinointiviestintäsuunnitelmaa. Opin-
näytetyössäni tein markkinointiviestinnän printtimediaan keskittyvän osuuden, eli lehti-
juttujen ja tiedotteiden kirjoittamisen, yhteistyössä tapahtuman projektipäällikkö Hannele
Mäntyjärven kanssa. Opinnäytetyöni tavoitteena on toteuttaa Kylä Kelpaa! -
asumismessuille laadittua markkinointiviestintäsuunnitelmaa budjetin asettamien reuna-
ehtojen mukaisesti. Pitkän aikavälin tavoitteena on tapahtuman onnistunut markkinointi,
joka tavoittaa halutut kohderyhmät ja saa ne tulemaan messuille.
Valitsin aiheen, koska se kiinnosti minua, sillä toimin tällä hetkellä kiinteistönvälittäjänä
Habita Oy:llä ja olen kiinnostunut asumiseen liittyvistä asioista. Lisäksi hallitsen kulutta-
javiestinnän hyvin ja kirjoittaminen on ollut minulle aina helppoa. Minulla on ollut myös
mahdollisuuden toteuttaa tätä projektia päivätyöni ohella, koska pystyn itse vaikuttamaan
työni organisointiin. Tämä opinnäytetyö on projektiraportti siitä, miten Kylä Kelpaa!
2008 -asumismessuille tehtyä markkinointiviestintäsuunnitelmaa toteutettiin ja miten
asumismessuille saatiin näkyvyyttä lehdistössä. Tämä työ antaa myös vinkkejä siitä, mi-
ten vastaavan tyyppisissä kulttuuri- ja matkailutapahtumissa voidaan hyvällä paikallisella
yhteistyöllä saada näkyvyyttä hyvin pienin kustannuksin.
62 KYLÄ KELPAA!  – ASUMISMESSUT KORPILAHDEL-
LA
Kylä Kelpaa! -asumismessut järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea. Tapahtuman to-
teuttajina toimivat paikalliset kyläyhteisöt, yrittäjät, kunnat ja muut aktiiviset yhteistyöta-
hot. (Kylä Kelpaa! – matka maalle). Asumismessut poikkeavat asuntomessuista siinä, että
niiden tarkoitus on esitellä kyliä asumisen, elinkeinon ja vapaa-ajan kulttuuriharrastusten
näkökulmasta (Vesurin hankehakemus). Suojattua Kylä Kelpaa! -tuotemerkkiä hallinnoi
Keski-Suomen kylät ry.
Keski-Suomen Kylät ry on yksi maan yhdeksästätoista kylien yhteenliitty-
mästä. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää kylätoimintaan liit-
tyviä yleisiä etuja, toimia kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja
edistää niiden omatoimisuutta. Toimimme Suomen Kylätoiminta ry:n ta-
voitteiden mukaisesti. (Keski-Suomen kylät ry.)
Erilaiset tapahtumien järjestäjät voivat hakea yhdistykseltä tuotemerkin käyttöoikeutta
läpi vuoden. Saapuneet hakemukset käsitellään marras-joulukuussa. Kylä Kelpaa! -
tapahtuman on edistettävä viihtyisää ja laadukasta asumista, ja tapahtumanjärjestäjän toi-
mintaedellytysten on oltava kunnossa. Valintaan vaikuttavat myös tapahtumapaikan
maantieteellinen sijainti sekä muut alueella järjestettävät tapahtumat. Käyttöoikeuksia
myönnetään harkinnan varaisesti tuleville vuosille. Kylä Kelpaa! -tuotemerkin käyttöoi-
keus maksaa tapahtumanjärjestäjälle 500 euroa. Ensimmäiset Kylä Kelpaa! –asumis-
messut pidettiin kesällä 2003 Korpilahden Ves´puolella Oittilan, Putkilahden ja Rutalah-
den kylillä. Vuoden 2003 jälkeen messut on järjestetty Asikkalassa 2004, Kuhmossa
2005, Kuhmoisissa 2006 ja Ylä-Savossa 2007.
Kuntarakennemuutos on väistämättä lähentänyt kaupunki- ja maaseutuympäristöjä tuoden
kaupunkeihin perinteisiä maaseutukyliä. Vuoden 2008 Kylä Kelpaa! –asumismessut jär-
jestettiin Korpilahden pohjoisilla kylillä, jotka vuoden 2009 alusta ovat Jyväskylän, Kor-
pilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitoksen myötä osa uutta Jyväskylää. Messu-
kylät kaupungin kupeessa edustavat uudenlaista kehittämishaastetta kaupungin asumisen
ja palvelujen suunnitteluun kylien nykyisille ja tuleville asukkaille. (Vesurin hankehake-
mus.)
7Korpilahden pohjoisten kylien yhteistyö käynnistyi vuosina 2002 – 2003 Kylät Kaupun-
gin Kupeessa –hankkeen myötä. Hankkeen tuloksena saatiin kylien välinen yhteistyö
käynnistettyä ja alueelle valmistui mm. yhteinen lähiliikuntapaikka. Kahden kylätalon
kunnostuksen myötä saatiin myös uusia tiloja kyläläisten käyttöön. Hankkeen myötä te-
hostettiin lisäksi kylien palveluja. ELVI -hanke tuotti ikäihmisille vertaisryhmätoimintaa
ja TOIMI- hanke kotiapu- ja ruokapalvelua kyläläisille. Vapaa-ajan palveluja kehitettiin
Kunnossa Kaiken Ikää – hankerahoituksen tuella. (Vesurin hankehakemus.)
2.1 Messuohjelman juuret Metsätorpanmaan historiassa
Messuviikon ohjelma koottiin alueelta kerätyn Metsätorpanmaan historian ympärille.
Metsätorpanmaa on yritys kuvata keskisuomalaisen torppari-pienviljelijän ja met-
sätyömiehen elämänkenttää: pikkutilan hoitoa ja tietyssä rytmissä toistuneita met-
sätöitä: hakkuita, ajoa, uittoa ja erilaisia metsänhoitotöitä. Suomen maaseutu on
asutettu metsätyön ja pikkutilojen varassa. Ilman metsätyön tuomaa rahapalkkaa
pikkutiloilla ei olisi ollut elinmahdollisuuksia.
Metsätorpanmaa ry perustettiin, kun haluttiin kerätä talteen entisajan metsätyömiesten ja
torpparien elämästä kertovaa historiatietoa. Myös pohjoisen Korpilahden kylien pientilal-
liset saivat merkittävän osan tuloistaan metsästä. Hakkuut, ajot, uitot ja muut metsätyöt
rytmittivät torpparien elämää, ja niillä oli merkittävä osuus myös maaseudun asuttamises-
sa. Historiaa on tallennettu aikalaisten kertomuksista kirjoitusten, haastattelujen, kuvien ja
videoiden muotoon. (Metsätorpanmaa – Metsätorpanmaa kutsuu!.)
Kuva 1. Metsätorpanmaan historiaa, vanhoja valokuvia
Metsätorpanmaan historia on koko messuviikon punainen lanka. Kyläteitä ajellen messu-
vierailla oli mahdollisuus poiketa erilaisiin tapahtumiin tutustumaan alueen historiaan,
kulttuuriin, luontoon ja ihmisiin. Alkuperäinen työnimi ja slogan koko tapahtumalle oli
8”Kirkolta kylänraittia pitkin kaupunkiin”. Ajatuksena oli paitsi maantieteellinen, myös
historiallinen matka kyliltä kaupunkiin.
Kylä Kelpaa! -asumismessuilla tuotiin esille myös entisaikojen metsätyötapoja muun mu-
assa Mehtä Hyppyyt -tapahtuman myötä (Liite 17). Tapahtuma oli rakennettu Tikkalan
kylälle metsäpolun varteen. Runsaslukuinen yleisö sai kaikessa rauhassa kierrellä metsä-
polulla ja tutustua sekä entisajan työtapoihin työnäytösten merkeissä että nykyaikaisiin
metsänhoitomenetelmiin. (Liite 40.)
Kuva 2. Mehtähyppyyt tapahtumassa puun kaatoa pokasahalla ja nykyaikaisella
metsäkoneella
Metsätorpanmaan torpparien elämästä kerätty valokuvanäyttely avattiin messujen alussa
ja se oli esillä koko Kylä Kelpaa! –messuviikon ajan Moksin kylätalolla (Liite 42). Myös
Metsätopanmaan historian tuloksena kerättyjä tarinoita kerrottiin jälkipolville tarinaillois-
sa messuviikon aikana.
2.2 Teemapäivillä messuviikkoon erilaisia näkökulmia
Koska messualue koostuu viidestä eri kylästä, haluttiin messutapahtumia selkeyttää erilai-
silla teemapäivillä. Messujen varsinainen ohjelma koottiin eri teemapäiviksi. Messuoh-
jelmasta (Liite 32) löytyivät kaikki messuviikon tapahtumat yksityiskohtaisesti, ja se jul-
kaistiin Korpilahti-lehdessä 2.7.2008. Lisäksi messuille painettiin erillinen messulehti,
jossa oli tarkemmin esitelty kylät, tapahtumat ja tapahtumapaikat karttoineen. Myös Kylä
Kelpaa! –asumismessujen kotisivuilla oli messuohjelma luettavissa. Lisäksi sivustolle
koottiin myynnissä olevat tontit sekä pieniä juttuja kyläläisistä. Messulehteen ja messuoh-
9jelmaan voi edelleen tutustua Kylä Kelpaa! asumismessujen sivustolla (Kylä Kelpaa –
Tuu meille kylään.)
Taulukko 1. Messuohjelma viikonpäivittäin
MESSUPÄIVÄ TEEMA TAPAHTUMAESIMERKKI
Sunnuntai 6.7.2008 Kylä Kelpaa! Avajaiskonsertti, tarinailta
Auvilan torpalla, Kumu uuden
sirkuksen näytös ym.
Maanantai 7.7.2008 Maaseutuyrittäjyyden päi-
vä
Mehtä Hyppyyt –tapahtuma,
metsänhoito -aiheiset seminaa-
rit, maatilaesittelyt ym.
Tiistai 8.7.2008 Kylät tänään Tutustuminen liikuntarajoit-
teisenVäiskin kotiin, jätevesi
ja huussi-infoja mökkiläisille,
tonttiesittelyjä, harrastusesitte-
lyjä ym.
Keskiviikko 9.7.2008 Saunapäivä Saunamaraton ja –iltamat,
sauna-aiheiset luennot ym.
Torstai 10.7.2008 Luontopäivä Koiratapahtuma, luontopolku-
ja, harrastusmahdollisuuksia
luonnossa ym.
Perjantai 11.7.2008 Perinnepäivä Perinnetyönäytöksiä, entisten
aikojen työtapoja, perinneruo-
kaa ym.
Lauantai 12.7.2008 Maalaiselämää Hevosrieha, Kyläkaupan kesä-
juhla ym.
Sunnuntai 13.7.2008 Keski-Suomen kylien päi-
vä
Juhlaseminaari, Keski-Suomen
kylien päivä ym.
Kylä Kelpaa! –messuohjelma rakennettiin kolmen näkökulman ympärille, ja ne olivat:
? Asumismaaseutu
? Tuotanto- ja yritysmaaseutu
? Vapaa-aika ja kultturimaaseutu
Asumismaaseutua esiteltiin kyläläisten näkökulmasta jo ennen varsinaista messuviikkoa
monipuolisesti eri lehtijutuissa. Asumismaaseutua ja maalla asumista tuotiin hyvin esille
jo Keski-Suomen Päivänä 18.4.2008 (Liite 7), sekä Asuntoinfo-lehden artikkeleissa pitkin
kevättä (Liitteet 9, 10, 15) ja Maaseutu plus -lehdessä (Liite 5). Messuilla haluttiin tuoda
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esille myös mökkiläisille tärkeitä asumiseen liittyviä asioita (Liite 31), ja messuviikolla
järjestettiinkin mm. mökkiläisfoorumi.
Suur-Jyväskylän lehden koti- ja asuminen -teemanumeroon haastattelin Ylä-Muuratjärven
kylältä Raija Luukkosta, Elli Kinnaria (Kuva 6) sekä Korhosen perhettä (Liite 6). Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun opiskelija Elina Hakanen kirjoitti juttuja sekä nuoremman
(Liite 26) että vanhemman polven (Liite 39) kyläläisistä. Hakasen jutut julkaistiin Korpi-
lahti-lehdessä ja asumismessujen nettisivuilla. Korpilahden paikallislehteen saatiin myös
messuviikolla juttu liikuntarajoitteisesta Väiskistä, joka kykenee hyvien apuvälineiden
turvin asumaan maalla omassa kodissaan. (Liite 51.)
Vaikka varsinaisista asuntomessuista ei olekaan kyse, saatiin messuille esille myös kylillä
myynnissä olevia tontteja. Tontteja esteltiin Habitan messuosastolla Tikkalan kyläkoulul-
la, jossa olivat nähtävillä myös Tikkalan uuden kyläkaavan luonnosehdotus ja uuden ky-
läkoulun ja päiväkodin piirustukset. Myytävät tontit oli merkitty myös kyläteiden varrelle
maastoon Kylä Kelpaa! -logolla varustettuna. Habitan lehti-ilmoituksissa olivat kesän ai-
kana näkyvissä asumisalueella myynnissä olevat tontit (Liite 24).
Kuva 3. Habitan messuosasto Tikkalan koululla ja myynnissä oleva tontti Tikkalan
kylällä
Tuotanto- ja yritysmaaseutua esiteltiin messuilla ennen kaikkea maaseutuyrittäjän nä-
kökulmasta. Messuviikolla avoimet ovet olivat ainakin Lepomäen pensasmustikkatilalla,
Mehiläistarhalla, Pirttiahon puutarhalla ja Ruokolan lypsylehmätilalla. Messuilla pääsi
tutustumaan myös luontaishoitoihin sekä Hoivapörssin toimintaan. Suur-Jyväskylän leh-
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den Piha- ja puutarha -erikoisnumeroon haastattelin messuillakin neuvojaan jakanutta
Yrttiukkoa ja kerroin pensasmustikoiden viljelystä. (Liite 19.) Messuvieraat ja maanomis-
tajat saivat arvokasta tietoa myös metsänhoidosta ja järvien kunnossapidosta. Matkailutila
Surkeejärvi toimi Saunapäivänä Saunailtamien pitopaikkana.
Kuva 4. Maalaismaisema Korpilahden pohjoisilla kylillä
Vapaa-aikaa ja kulttuuria esiteltiin messuilla monipuolisesti. Ossibussi viihdytti lapsia
kasvomaalauksen, akrobatian, leikkien ja tarinoiden muodossa (Liite 40). Ikonitaiteilija
Raija Luukkonen piti taidetyöpajoja (Kuva 6), joissa hän kertoi omasta harrastuksestaan,
savi-ikonien valmistuksesta. Koiraharrastajat saatiin koolle Tikkalan kylän koiratapahtu-
maan, jossa valittiin kylän kaunein koira (Liite 50). Suurpetonäyttelyssä oli näytteillä täy-
tettyjä metsäneläimiä, ja halukkaille annettiin tietoa riistanhoidosta ja metsästysharrastuk-
seen liittyvistä asioista (Liite 41). Jyväs-Hanurit tunnelmoivat Ilta Välimerellä –avajais-
konsertissa (Liite 42). Sarvenperän saunamaraton (Liitteet 20, 43) edusti suomalaista sau-
nakulttuuria parhaimmillaan. Perinnepäivä paanutervan valmistuksineen (Liite 48) ja pa-
jupillin tekemisineen (Liite 54) oli vain pintaraapaisu monipuolisesta perinneohjelmasta.
Kuva 5. Ossibussi viihdytti ja liikutti lapsia messuilla
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Kuva 6. Raili Luukkosen ikonitaidetta ja Elli Kinnari mattoa kutomassa Ylä-
Muuratjärven kylätalolla
2.3 Messuilla esiteltiin kylien aktiivista elämää ja ihmisiä
Messut avattiin sunnuntaina 6.7.2008 Metsätorpanmaan kansaa -valokuvanäyttelyn
myötä. Illalla Jyväs-Hanurit esittivät tunnelmallisen konsertin Ilta Välimerellä. Auvilan
torpalla kerrottiin tarinoita entisaikojen elämästä Metsätorpanmaalla. Kulttuuritarjonnasta
vastasivat KUMU -uuden sirkuksen esitys, lapsille suunnattu maksuton kiertävä taidetyö-
paja Ossibussi sekä Urhea Apina -sirkustarinat.
Maanantaina 7.7.2008 vietettiin maaseutuyrittäjyyden päivää. Mehtähyppyyt –tapah-
tumassa messuvieraat tutustuivat muun muassa biodieselautoon ja kuuntelivat luentoja
metsänhakkuusta ja järvien kunnostuksesta. Entisaikojen metsätyömiesten vankkumaton
työkaveri, suomenhevonen, oli myös mukana metsätöissä. Lepomäen pensasmustikkati-
lalla vietettiin avoimien ovien päivää tutustuen pensasmustikan viljelyyn. Metsästyksestä
ja riistanhoidosta kiinnostuneita tavoiteltiin tutustumaan aloittelevan luonnossa liikkujan
tietopankkiin, suurpeto-yleisötilaisuuteen sekä peto-iltamiin.
Tiistaina 8.7.2008 tutustuttiin kylien runsaaseen vapaa-ajanviettotarjontaan muun muassa
geokätköilyyn tutustumalla. Kylällä asuva Väiski avasi kotinsa ovet messuvieraille ja
esitteli, miten liikuntarajoitteinenkin voi asua maalla, kunhan omistaa hyvät apuvälineet.
Tikkalan kyläkoululla oli tarjolla tietoa kierrätyksestä, huusseista, jätevesien käsittelystä
ja muista maalla asuvaa tai mökkeilevää kiinnostavista ympäristöasioista. Päivän aikana
oli mahdollista poiketa Yrttiukon luona hakemassa neuvoja ja niksejä yrttien viljelystä ja
käytöstä. Illalla kisattiin Tikkalan kylätalolla mökkitikka-kisa ja seurattiin nukketeatteri-
esitystä.
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Keskiviikko 9.7.2008 julistettiin messujen viralliseksi saunapäiväksi. Jo perinteeksi
muodostunut Sarvenperän saunamaraton sai illalla jatkoa sauna-aiheisten luentojen ja
saunailtamien merkeissä. Messuilla vietettiin myös saunapäivää, sillä kuuluuhan sauna
suomalaiseen kesään ja kulttuuriin olennaisena osana. Sarvenperän saunamaratonin ym-
pärille kerättiin paljon sauna-aiheista ohjelmaa luentoineen ja iltamineen (Liite 53). Sau-
namaraton on saunan ystävien koko päivän kestävä tapahtuma, jossa joukkueittain kulje-
taan kiireettä saunasta toiseen koko päivän ajan kävellen, uiden ja soutaen (Liite 20).
Torstaina 10.7.2008 messuvieraat samoilivat luonnossa tutustuen muun muassa pöllöjen
rengastukseen, snorkkeli- ja laitesukellukseen ja erilaisiin metsästys- ja kalastustapahtu-
miin. Kylän komein koira -kilpailu veti paikalle kaikki koirista pitävät kyläläiset ja mes-
suvieraat. Luontopäivän päätti Kyläkävely, jossa tutustuttiin kylähistoriaan. Illan päät-
teeksi hiljennyttiin vielä kirkkoillassa Marjomäen riihikirkolla.
Perjantaina 11.7.2008 paneuduttiin perinteisiin ja menneen ajan työtapoihin. Messuilla
esiteltiin pienviljelijäyhdistyksen historiaa, entisaikojen lasten leikkikalujen valmistusta,
perinnekäsitöiden valmistusta sekä punamultamaalin keittoa. Moksissa oli mahdollista
seurata myös tervanpolttoa ja tutustua perinnekorjauskohteeseen. Perinteinen päivä pää-
tettiin illalla Harjulan kylätalolla 50 -vuotisjuhlatanssien merkeissä samaan aikaan, kun
kylän nuoriso rokkasi kasarihevikonsertissa Ylä-Muuratjärven kylätalolla.
Lauantaina 12.7.2008 nautittiin maalaiselämästä letkeimmillään. Tikkalan kyläkaupan
pihamaalla haitari soi ja koululaiset pitivät myyjäisiään leirikoulurahaston kartuttamisek-
si.  Hevosharrastajat päästettiin valloilleen Hevosriehassa, jossa riitti monipuolista ohjel-
maa ja tekemistä heppahöperöille messuvieraille. Ilta päätettiin mökkiläisille suunnattuun
keskustelu- ja iltamatilaisuuteen.
Viimeinen messupäivä sunnuntaina 12.7.2008 vietettiin juhlien viimeistä kertaa itsenäis-
tä Korpilahden kuntaa. Samalla juhlittiin Keski-Suomen kylien päivää. Juhlaseminaarissa
keskusteltiin, miten käy kylien kuntaliitoksissa. Jumalanpalveluksen jälkeen Korpilahti-
juhlassa tarjottiin kahvia ja ohjelmaa koko Korpilahden väelle. ( Liite 55.)
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3  HYVÄ SUUNNITELMA AUTTAA KIRJOITTAMISEN
ALKUUN
3.1 Selkeä suunnitelma toteutuksen lähtökohtana
Kylä Kelpaa! -asumismessut ovat tyypillinen suomalainen kesätapahtuma. Erilaisia kult-
tuuritapahtumia järjestetään Suomessa vuosittain lukuisia. Timo Parkkola on kirjassaan
Kulttuuritiedottajan tiedotusopas koonnut hyviä neuvoja ja vinkkejä, miten kulttuurita-
pahtuman tiedottajan on otettava huomioon tiedotusprojektia läpi viedessään.
Parkkolan mukaan oikea-aikainen, tehokas, ymmärrettävä ja totuuden mukainen tiedot-
taminen on suunnattava oikeille kohderyhmille. Ulkoisen tiedottamisen lisäksi asioista on
tiedotettava myös omalle väelle mahdollisimman aikaisin. Tiedottaminen voi olla yksit-
täisiä infotilaisuuksia, mutta myös jatkuvaa ja pitkän aikavälin toimintaa. Riippumatta
yhteisön koosta kannattaa harkita sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista. Tiedotussuunni-
telmaan määritellään tavoitteet, sisältö sekä viestintävälineet. Lisäksi on etukäteen arvioi-
tava tiedottamisen kustannuksia. Tiedotussuunnitelma on aikataulutettava, ja lisäksi on
mietittävä tiedottamisen arviointi. (Parkkola, 2005, 11–12.)
Kylä Kelpaa! -asumismessujen tiedottamisessa lähdettiin liikkeelle jo alkuvuodesta 2008.
Minun roolini tapahtuman viestinnässä oli kirjoittaa mahdollisimman paljon lehtijuttuja
eri paikallis- ja sanomalehtiin. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohta on Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun matkailu-ravitsemis- ja talousalan opiskelijoiden Tanja Ko-
tosen ja Satu Laitisen helmikuussa 2008 laatima opinnäytetyö. Kotonen ja Laitinen ideoi-
vat, suunnittelivat ja toteuttivat Kylä Kelpaa! 2008 -asumismessuille selkeän markkinoin-
tiviestintäsuunnitelman (Taulukko 2), jota minä sitten omalta osaltani lähdin toteutta-
maan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Kimmo Tossavainen hoiti omalta osal-
taan messujen internetsivujen ja ulkoisen markkinointi-ilmeen suunnittelun ja toteutuk-
sen. Lisäksi projektissa olivat mukana opiskelijat Elina Hakanen ja Krista Karhunen, jot-
ka osallistuivat messutapahtumaan harjoittelijana sekä projektityöntekijänä. Pääasiallisen
vetovastuun tapahtuman markkinoinnista otti projektipäällikkö Hannele Mäntyjärvi. Hän
organisoi ja toteutti yhdessä kylän talkooväen kanssa muun muassa tienvarsiopasteet ja
lehtiopasteet.
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Yhteistyömme Mäntyjärven kanssa oli tiivistä. Pidimme palavereita ja kommunikoimme
sähköpostin välityksellä. Projektipäällikkö lähetti myös viikoittain sähköpostilla viikko-
tiedotteen kaikille Kylä Kelpaa! –asumismessuprojektissa työskenteleville ja talkootyötä
tekeville kyläläisille. Projektipäälliköltä tarkistin lehtijuttujen asiatiedot, ja hän luki ja
tarkasti aina kirjoittamani tekstit ennen kuin ne menivät lehden toimitukseen. Koska mes-
suviikon ohjelma valmistui samaan aikaan, kun minä jo juttuja kirjoittelin, syvennettiin
lehtijuttujen viestiä sitä mukaa, kun saatiin faktatietoa tapahtumapäivistä, ohjelmasta ja
yhteistyötahoista. Projektipäällikkö Hannele Mäntyjärvi piti minut ajan tasalla sitä mu-
kaa, kun tapahtumat etenivät.
Kotosen ja Laitisen laatima suunnitelma sopi tämänkaltaisen projektin toteuttamiseen hy-
vin. Suunnitelma oli laadittu selkeästi, ja sitä oli helppo lähteä toteuttamaan pala palalta.
Suunnitelmassa oli selkeästi laadittu taulukon muotoon, mitä tehdään, miten tehdään, ku-
ka tekee ja milloin tekee. Suunnitelma oli aikataulutettu myös kuukausittain niin, että sitä
oli helppo seurata kuukausittain ennen tapahtumaa. Koska samaan aikaan työskentelin
kiinteistönvälittäjänä Habitalla, helpotti valmis suunnitelma valtavasti omien työkiireideni
keskellä. Minun tarvitsi vain pitää huoli aikataulutetusta suunnitelmasta ja hoitaa oma
osuuteni, eli lehtijuttujen kirjoittaminen, aineiston lähettämien toimitukseen ja tapahtu-
masta tiedottaminen lähempänä messuviikkoa. Suunnitelma eli jonkin verran toteutuksen
aikana, mutta pääosin sinä pysyttiin hyvin.
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Taulukko 2. Markkinointiviestintäsuunnitelma (Kotonen, ym. 2008 Opinnäytetyö)
MITÄ ? MITEN ? KUKA ? MILLOIN ?
Painomateriaalin suunnittelu
ja toteutus
postikortti, esite, juliste, messu-
lehti
Kimmo jatkuu messuille asti
Internet-sivustojen päivitys asumismessujen ja kylien omat
kotisivut, keskustelupalsta, blogi
tapahtuman järjestämisestä
Kimmo, Han-
nele & Hanna
Parkkola
jatkuu koko hankkeen
ajan
Retket Maalle -
ohjelmapakettien suunnittelu
opintojakson toteutus matkailun
opiskelijat &
Hannele
jatkuu maaliskuulle
Mediaviestinnän suunnitte-
lu ja toteutus
tiedotteet, lehtiartikkelit, tiedo-
tustilaisuudet
Tiina jatkuu elokuuhun
asti
Mediaseuranta tapahtuman näkyvyyden seu-
ranta eri medioissa, lehtijuttu-
jen kerääminen ja tallentami-
nen
Tiina &
Hannele
jatkuu koko hank-
keen ajan
Autotarrat kyläläisten omiin autoihin ikku-
natarrat
Kimmo &
Hannele
messuihin asti
Korpilahti-lehden erikois-
numero seutu- Sesonki
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
5.3.2008
Keskisuomalaisen Viihtyisä
koti – erikoislehti
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
12.3.2008
Rakentaminen ja Talotek-
niikkamessut/ Paviljonki
esitteet, julisteet, henkilökohtai-
nen myyntityö
Hannele 14. – 16.3.2008
Vapaa-aikamessut/Paviljonki esitteet, julisteet, henkilökohtai-
nen myyntityö
Hannele 29. - 30.3.2008
Suur-Jyväskylän lehden
Koti ja asuminen – eri-
koisnumero
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
12.4.2008
Sähköinen postikortti- ja
valokuvakilpailu
asumismessujen kotisivuille Kimmo &
Hanna Park-
kola
jatkuu messuille asti
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Mainosten jako esitteet & julisteet/esitteiden lisä-
jaot tarvittaessa
kyläläiset jatkuu messuille asti
Info-TV kirjastojen info-TV:t Kimmo jatkuu messuille asti
Kesän LomaSuomi 2008 tiedotus/artikkeli messuista,
ilmoitus
Tiina &
Kimmo
lehti ilmestyy
7.5.2008 (varaus
22.2 mennessä)
Suur-Jyväskylän lehden
Piha ja puutarha – erikois-
lehti
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
10.5.2008
Keskisuomalaisen Ihanasti
pihalla – erikoislehti
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
17.5.2008
Tiedotustilaisuus eri medio-
ille/työnäytökset
Retket Maalle -ohjelmapalvelut
myös huomioiden
Tiina, Hanne-
le & Jaakko
Luoma
mahdollisesti myös
useita
Helsingin Sanomien Kesä-
liite
tiedotus/artikkeli messuissa Tiina lehti ilmestyy
21.5.2008
Yläkaupungin Yö Jyväsky-
lässä
esitteet, julisteet, henkilökohtai-
nen myyntityö
Hannele 24.5.2008
Korpilahden lehden kesä-
numero
tiedotus/artikkeli messuista Tiina ilmestymisaika?
Keskisuomalaisen Lomalla
– erikoislehti
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
4.6.2008
Sataman Yö Jyväskylässä esitteet, julisteet, henkilökohtai-
nen myyntityö
Hannele 11. – 14.6.2008
Suur-Jyväskylän lehden
Kesälehti
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
14.6.2008
Kodin Pellervon Mökille ja
matkoille - erikoisnumero
tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
18.6.2008
Etuovi.com -lehti tiedotus/artikkeli messuista Tiina lehti ilmestyy
28.6.2008
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Tienvarsimainonta isot tienvarsimainokset Hannele &
Kimmo
Postikortti postikorttien jako kotitalouksille kyläläiset jatkuu heinäkuulle
Messulehden toteutus painovalmis, sähköinen messu-
lehti
Kimmo, Han-
nele & Hanna
Parkkola
Ulkomainonta kadunvarsimainokset Jyväsky-
lässä
Hannele jatkuu heinäkuulle
Valomainonta valomainonta paikallisbusseissa
ja kävelykadulla
Hannele vk 27 - 28
Tienvarsiopasteet tienvarsiopasteet/ mainokset Hannele &
kyläläiset
vk 27 - 28
Jyväskylän Kesä tapahtumien ristiinmarkkinointi jatkuvaa, tapahtuma
8. – 13.7.2008
Jyväskylän Kesän avajais-
konsertti Korpilahden kir-
kossa
tapahtumien ristiinmarkkinointi
Palvipäivät tapahtumien ristiinmarkkinointi 11. – 12.7.2008
Messulehti messuilla ja matkailuinfossa
Ulkomainokset ständit?
Esittelijöiden asut sponsoroituja?
Tiedotteita, artikkeleja ja
tiedotustilaisuus medialle
radio, tv, lehdet Tiina vk 27 - 28
Messujen oheismateriaalit ilmais- ja myyntituotteet, esim.
kassit, essut ym.
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Kilpailut kilpailut ja internetkisan voitta-
jan julkistaminen
Metsätorpanmaa-näyttely Jaakko Luoma jatkuu vielä tapahtu-
man jälkeen
Jälkimarkkinointi lisätietoa halukkaille postitse,
esim. esitteet, kylälehdet
Hannele
Tiedotus ja kiitostilaisuudet tapahtuman järjestämisestä kiit-
täminen kaikille osallistujille
Hannele
Loppuraportti tulosten yhteenveto ja raportointi Hannele
3.2 Talkootyöllä ja kekseliäisyydellä pysyttiin budjetissa
Parkkolan mukaan suurin osa kulttuuritapahtuman markkinoinnista on kaupallista mai-
nontaa, joka pyrkii taloudellisen tuloksen parantamiseen. Kulttuuritapahtuman mainon-
nassa edistetään myös muita arvoja. Mainonnalla voidaan myös edistää yhteiskunnan ja
yksilön kulttuurimyönteisyyttä.  Lehti-ilmoitus on yksi tehokkaimmista ja käytetyimmistä
markkinointiviestinnän kanavista. Kaikkia lehtiä ei kuitenkaan lueta samalla tavalla. Sa-
nomalehdistä silmäillään vain yleensä pelkät otsikot, kun taas aikakauslehtiin perehdytään
tarkemmin. Erikoisala- ja ammattilehdet luetaan vielä tarkemmin. (Parkkola, 2005, 88–
89.)
Kylä Kelpaa! –asumismessujen markkinointibudjetti oli pieni. Oleellista oli kirjoittaa il-
maiseksi juttuja ja näin saada mahdollisimman monia potentiaalisia messuvieraita tietoi-
seksi tulevasta kesätapahtumasta. Maksullisiakin lehti-ilmoituksia käytettiin, mutta niiden
osuus oli pienempi. Lehti-ilmoituksia käytettiin esimerkiksi Asuntoinfo -lehdessä tuke-
maan messuista ja Korpilahden alueesta kirjoitettuja juttuja. (Liitteet 11, 12, 13, 14, 16.)
Tiedotusvastaavana olin myös suunnittelemassa Lomasuomi 2008 -lehteen yhteisilmoi-
tusta Jyväskylän matkailupalvelun kanssa (Liite 18). Paikallisten lehtien kesäliitteisiin
laitettiin myös tieto tapahtumasta ja Kylä Kelpaa! näkyi ennakkoon myös Kesän menot -
palstalla Keskisuomalaisessa (Liite 21) sekä Suur-Jyväskylän lehden Lomalla -
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erikoislehdessä (Liitteet 22, 23). Koska toimin varsinaisessa ammatissani kiinteistönvälit-
täjänä, otin luonnollisesti myös roolin kylällä myytävien tonttien välittäjänä. Habitan leh-
ti-ilmoituksissa Kylä Kelpaa! -logon alla näkyivät alueella myynnissä olevat tontit. (Liite
24.) Lisäksi tapahtumalle haettiin näkyvyyttä tapahtuman aikana Keskisuomalaisen Jy-
väskylän seutu tänään -palstalla (Liite 36). Ilmaisia viestintäkanavia tämän kaltaisille ta-
pahtumille on lukuisia. Täytyy vain olla kekseliäs ja myydä idea eri lehtiin siitä näkökul-
masta, että se kiinnostaa lehden lukijakuntaa. Monissa maakunta- ja paikallislehdissä on
omat tapahtumapalstat, joihin lehdet aina tarvitsevat tietoa alueen tulevista tapahtumista.
Varsinaisella messuviikolla tapahtumat näkyivätkin Keskisuomalaisen tapahtumat -
palstalla hyvin.
Taulukko 3. Markkinointibudjetti (Kotonen, ym. 2008 Opinnäytetyö)
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4 KIINNOSTAVA LEHTIJUTTU SAA LUKIJAN
LIIKKEELLE
Kirjoittamisen tärkeimmät kysymykset ovat, kenelle ja miksi. Kirjoittamisella on aina ta-
voite. Tavoitteeksi ei riitä pelkkä tekstin kirjoittaminen. Kirjoittamisen tavoite on päästä
tekstillä johonkin ja saada aikaan vaikutus jossakin. (Karhu, ym. 2007, 209–210.)
Kirjoittamillani Kylä Kelpaa! -asumismessujen lehtijutuilla oli selkeä päämäärä, saada
jutun lukijat kiinnostumaan messutapahtumasta ja messukylistä, siellä asuvista ihmisistä
ja heidän elinympäristöstään. Jutuissa oli selkeää faktaa siitä, mitä, missä ja milloin ta-
pahtuu. Jokaisella lehtijutulla haettiin tietoisesti ilmaista mainosta ja markkinointia tule-
vasta tapahtumaviikosta mahdollisimman monelle lukijalle. Juttujen tueksi laitettiin har-
kitusti lehtiin myös maksullisia ilmoituksia, jotka toistivat lehtijuttujen sanomaa ja tekivät
tapahtumasta konkreettisemman oloisen.
Viestintä ja tiedottaminen ovat osa markkinointia. Karhun ym. mukaan mitä paremmin
markkinointi kokonaisuutena hoidetaan, sisältäen myynnin, asiakaspalvelun, tiedottami-
sen ja viestinnän, sitä vähemmän tarvitaan kallista myyntityötä ja mainontaa. ( Karhu,
ym. 2007, 15.)
Koko viestintäprojektin ajan tilanne eli ja muuttui. Ensimmäiset lehtijutut kuvasivat suur-
piirteisemmin messuviikkoa, ja kirjoitettava viesti tarkentui sitä mukaa, kun messuohjel-
ma varmistui. Alussa tärkeintä oli tiedottaa lukijoita tulevasta tapahtumasta ja johdattaa
lukija hakemaan lisätietoa tapahtuman nettisivuilta. Messuviikon lähestyessä pystyttiin
antamaan tarkempaa tietoa siitä, mitä ja milloin messuilla tapahtuu. Viestinnän sisäisen
markkinoinnin hoiti projektipäällikkö Hannele Mäntyjärvi. Viikoittaiset sähköpostitiedot-
teet kyläläisille ja meille muille toimijoille pitivät meidät ajan tasalla siitä, mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Kyläläisille järjestettiin myös useita tiedotustilaisuuksia.
4.1 Ideointi ja aiheen valinta
Lehtijutun kiinnostavuutta on syytä pohtia hartaasti. On osattava kyseenalaistaa lukijoi-
den kiinnostus kirjoitettavaan aiheeseen. Keskustelemalla, väittelemällä, kuuntelemalla ja
ympärilleen katselemalla löytää aina kiinnostavia aiheita ja näkökulmia kirjoitettavaan
asiaan. On myös uskallettava ideoida rohkeasti. (Karhu, ym. 2007, 218–221.)
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Lehtijuttujen kirjoittaminen alkoi minun osaltani jo maaliskuussa 2008, heti kun sain kä-
siini Kotosen ja Laitisen tekemän markkinointiviestintäsuunnitelman. Ensimmäinen te-
kemäni lehtijuttu (Liite 3) meni Seutu Sesonki -teemanumeroon, joka ilmestyi yhteisjake-
luna Korpilahti-lehden, Paikallissanomien ja Petäjävesilehden lukijoille. Tämä rakennus-
ja asumisaiheinen Seutu Sesonki jaettiin peittojakeluna 5.3.2008 Petäjävedellä, Korpilah-
della, Muuramessa, Kinkonmaalla, Uuraisilla, Kuikassa, Puuppolassa, Toivakassa, Rauta-
lahdella, Lievestuoreella, Tikkakoskella, Multialla, Kuohulla, Vesangassa ja Nyrölässä.
Tähän juttuun sain käytettäväkseni kokonaisen sivun, ja se taitettiin lehden toimituksessa.
Koko sivun jutun ensimmäinen otsikko oli ”Korpilahden pohjoisilla kylillä on hyvä asua
ja elää”. Juttu koostui kahdesta osasta, haastattelusta ja varsinaisesta messujen esittelyju-
tusta. Ensimmäinen juttu aloitettiin lyhyellä kertomuksella siitä, miten Jyväskylän kau-
pungin kaupunkioppaat olivat käyneet helmikuisena lauantaipäivänä tutustumassa kesän
messukyliin. Juttua varten kävin haastattelemassa Jyväskylän Seudun Matkailun palve-
lusihteeri Kristiina Jääskeläistä. Jääsekeläinen kertoi, millainen kokemus heille kylävie-
railu oli ollut ja minä kirjoitin hänen kertomuksensa pohjalta jutun.
Sivun toinen juttu kertoi tarkemmin tulevan kesän messuviikosta ja sen ohjelmasta nin
paljon kuin se jutun kirjoitusvaiheessa vain oli tiedossa. Jutussa käytin ammattivaloku-
vaaja Pekka Suomäen kuvia Sarvenperän kesäiseltä saunamaratonilta. Niin tämän kuin
myöhemminkin tehtyjen juttujen aiheiden ideointi tapahtui pääasiassa projektipäällikkö
Hannele Mäntyjärven ja minun kesken. Ideoinnin jälkeen olin yhteydessä lehden toimi-
tukseen ja kerroin, millaista juttua olimme suunnitelleet. Usein juttu muotoutui lopulli-
seen muotoonsa vielä toimituksen toiveiden mukaan. Tämä yhteistyö oli hyvin tärkeää,
sillä juttu oli aina helpompi saada läpi toimituksesta, kun se oli tehty tavallaan mittatilaus-
työnä. Tämän tyyppinen työskentely vaatii kirjoittajaltaan joustamiskykyä ja taitoa mu-
kautua asiakkaan tahtoon.
Lehtijuttua tai uutista kirjoittaessa on aina mietittävä, mikä juuri siinä on uutta tai erilais-
ta. Sen on oltava aina tuore, yllättävä ja uusi tosiasia. Uutisen on oltava myös yleisesti
lukijoitaan kiinnostava. Uutisen on myös oltava jollain tavalla läheinen. Lukijoita kiin-
nostaa aina, miten se vaikuttaa minuun. Joskus on vaikea tietää, kiinnostaako aihe mediaa
vai ei. Parhaiten asian voi selvittää yksinkertaisesti soittamalla tiedotusvälineeseen ja ky-
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symällä. Toimitukseen kannattaa soittaa yleensä uutispäällikölle. (Karhu, ym. 2007,166–
167.)
4.2 Kirjoittajan on tunnettava yleisönsä
Kirjoittaminen on asiantuntijatyötä, kerrontaa siitä, mitä on tehty tai mitä ollaan tekemäs-
sä. Kymmenen tavallisinta ongelmaa kirjoittamisessa ovat:
? Kirjoittaja ei mieti, miksi ja kenelle hän kirjoittaa.
? Kirjoittaja ei mieti, miksi lukija lukee tekstin.
? Kirjoittaja ei mieti, mihin välineeseen hän kirjoittaa.
? Kirjoittaja kirjoittaa asioista, jotka eivät kiinnosta lukijaa.
? Kirjoittaja kertoo asiat omassa järjestyksessään, ei sen mukaan, miten lukija ne
käsittelee.
? Kirjoittaja kirjoittaa liian pitkää tekstiä.
? Kirjoittaja ei elävöitä ja visualisoi tekstiään.
? Kirjoittajan tekstin sisältö jää abstraktiksi, koska tekstin asioita ei ole konkretisoi-
tu.
? Kirjoittaja käyttää liian vaikeaa kieltä.
? Kirjoittajan käyttämä kieli on etäistä, jopa tylyä.(Karhu, 2007, 208.)
Lehtijuttuja kirjoittaessani mietin aina ensin, mikä lehti oli kyseessä ja millainen oli sen
lukijakunta. Paikallisten sanomalehtien ja kaupunkilehtien toivekin oli, että kirjoittaisin
mieluummin ihmisistä kuin asioista. Ihminen tai perhe, joka asuu maalla, on kiinnostava,
kun hän itse kertoo, millaista paluumuutto maalle on ollut. Useat erilaiset teemanumerot
auttoivat minua ideointityössä. Kylä Kelpaa! –asumismessut olivat siinä mielessä kiitolli-
nen aihe, että siitä sai väännettyä ja käännettyä hyvin luontevasti monta erilaista näkö-
kulmaa, jotka kaikki osoittivat itse tapahtumaan. Esimerkiksi omakotitalon rakentajille
suunnattuun teemanumeroon kerroin jutussa kylien tonttitarjonnasta ja siitä millainen
paikka maaseutukylä on asua. Puutarhaihmisiä houkuteltiin messuille tutustumaan pen-
sasmustikkatilaan tai piipahtamaan Yrttiukon juttusilla. Aiheita ja näkökulmia riitti loput-
tomiin, ja niitä olisi voinut toteuttaa vielä enemmänkin.
4.3 Jutun rajaaminen
Kun soittaa lehden toimitukseen, on sovittava jutun tarkka rajaus ja kuinka pitkä juttu voi
olla. Lisäksi sovitaan, voiko juttu sisältää kuvia. Vielä on sovittava, kuvaako kirjoittaja
vai lähteekö lehden kuvaaja mukaan. Aikataulusta sopiminen on myös tärkeää, eli milloin
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juttun pitää olla toimituksessa. Jutun hinnasta on myös sovittava etukäteen. (Kotilainen,
2003, 228 – 229.)
Lehtijuttuja kirjoittaessani soitin aina ensin lehden toimitukseen joko päätoimittajalle,
tuottajalle tai uutispäällikölle. Puhelimessa esittelin itseni ja kerroin, että voisin tehdä
lehdelle valmista juttumateriaalia asumismessuista. Samalla keskustelimme lehden tuotta-
jan kanssa siitä, millainen näkökulma kuhunkin lehtijuttuun olisi hyvä ottaa. Esimerkiksi
Suur-Jyväskylän lehden koti- ja asuminen -teemanumerossa kuvasin Ylä-Muuratjärvellä
asuvia perheitä ja henkilöitä, ja tätä kautta sain tuotua esille, miten kylillä eletään nyt, ih-
misten harrastusmahdollisuuksia ym. Sovimme myös, kuinka pitkä jutun tulisi olla. Jois-
sakin teemanumeroissa minulta toivottiin paria pienempää juttua valokuvineen. Valoku-
via otin itse haastatteluja tehdessäni, tai sitten käytin ammattivalokuvaajan aikaisemmin
ottamia valokuvia. Korpilahtelainen Pekka Suomäki oli esimerkiksi aikaisemmin sauna-
maratontapahtumasta ottanut hyviä valokuvia. Valokuvia ottaessa on muistettava, että
kuvan laadun on oltava tarpeeksi hyvä. Kun nykyisiä digikuvia siirretään lehtikuviksi,
täytyy niissä olla mahdollisimman paljon pikseleitä, jotteikuva jää rakeiseksi. Toisaalta
taas nettiin menevien kuvien on oltava tiedostokooltaan mahdollisimman pieniä, jotta ne
pyörivät mahdollisimman jouhevasti nettiympäristössä. Toimituksen kanssa sovimme ai-
na täsmällisen aikataulun, milloin jutun valokuvineen pitää olla toimituksessa. Keskivii-
kon lehden juttujen piti olla viimeistään maanantaina ja lauantain juttujen viimeistään
keksiviikkona. Pyrin kaikesta kiireestä huolimatta toimittamaan jutut mahdollisimman
ajoissa, jotta lehden tuottajalle jäi aikaa vielä viimeistellä tai muokata juttua, jos hän sii-
hen näki tarvetta. Yleensä ottaen jutut menivät sellaisenaan läpi, pieniä otsikkomuutoksia
tosin huomasin.
4.4 Lehtijutun tekninen rakenne
Lehtijuttu rakennetaan tenisesti eri tavalla kuin muu asiateksti, tutkielma, kouluaine tai
kirjoitelma. Tämä johtuu siitä, että lehtijutusta luetaan yleensä vain otsikot ja lehden luku-
tapa on lähinnä tekstin silmäilyä ja selailua. Oleellista lehtijutun tekstissä on muistaa, että
viestin tärkein sanoma kerrotaan heti jutun alussa. Parkkola, (2005) onkin kirjassaan ha-
vainnollistanut uutisen rakenteen seuraavasti:
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Uutisen rakenne on kärjellään seisova kolmio: jutun alussa kerrotaan
tärkeimmät asiat, lopussa vähemmän tärkeät. Idea on, että lukija
voi milloin tahansa jättää loput uutisesta lukematta tietäen
että asiasta on kerrottu tärkeimmät asiat juuri
alussa. Toisaalta jatkossa tulevat asiat
täydentävät kerrottua lisäämällä
yksityiskohtia ja avaamalla
samaan aikaan uusia
näkökulmia.
Sama perusrakenne kuvaa mielestäni hyvin minkä tahansa muunkin lyhyen tekstin kirjoit-
tamista. Olipa viesti sitten tiedote, valmiiksi kirjoitettu lehtijuttu, haastattelu ja muu jä-
sennelty teksti, täytyy tekstin kirjoittajan kertoa tärkein asiansa heti alussa. Käytännössä
huomasin tämän, jos kirjoittamani teksti oli toimituksen mielestä liian pitkä tai sen taiton
kanssa oli ongelmia. Silloin saattoi juttua huoletta leikata loppupäästä pois. Tärkein asia
oli sanottu jo heti alussa.
Kielen on oltava myös tehokasta, koska se auttaa lukijaa nopeasti omaksumaan kirjoitetun
tekstin sisällön. Tärkein asia on tekstin 2 - 3 ensimmäisessä lauseessa. Lehtijuttu on kuin
kärjellään seisova kolmio. Kokonaisessa lauseessa on subjekti, predikaatti ja objekti tar-
vittavine määreineen. Aktiivimuotoisen verbin käyttö tehostaa tekstiä. Lyhyt lause on ai-
na parempi kuin pitkä. Selkeässä kieliasussa vältetään siis hankalia ilmaisuja, sillä miksi
sanoa ”tullaan tekemään”, kun voi sanoa että ”tehdään”. (Parkkola, 2005, 24.)
Lehtijuttuja kirjoittaessani kiinnitin erityisesti huomiota lauseiden ja virkkeiden pituuteen.
Kirjoitin selkeitä lyhyitä lauseita, joita pätkin asiakokonaisuuksiksi pilkuin ja pistein.
Käytin myös paljon kainalojuttuja, eli jaoin tekstin pienempiin asiakokonaisuuksiin.
Media elää tässä ja nyt. Reaaliaikaisuus on tullut jäädäkseen uutisointiin. Sanomalehdissä
mietitään päivittäin, miten tämän päivän uutinen saadaan huomiseen lehteen niin, että sii-
nä olisi oma näkökulma ja että se erottuisi kilpailijoistaan. Pelkkä pääuutinen ei enää riitä,
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vaan sen kainaloon tarvitaan kommentteja, haastatteluja, grafiikkaa ja kuvia. Toimittajan
pitää osata myös ennakoida, mikä on huomisen puheenaihe. (Karhu, ym. 2007, 159.)
Välillä minustakin tuntuu, että lehti jo ilmestyessään on täynnä eilispäivän uutisia. Netin
iltapäivälehtien reaaliaikainen Juuri nyt -tyyppinen uutisointi pitää meidät ajan tasalla lii-
ankin hyvin maailman tapahtumista. Niihin jää myös helposti koukkuun. Usein huomaan
työpäivän aikana silmäileväni netistä uutisia nopeasti ja kärsimättömästi muutaman se-
kunnin kerrallaan. Varsinaisesta sanomalehdestä luen vain harvoin mitään uutta, jota en
olisi jo eilen netistä lukenut. Lehden lukeminen vaatii myös enemmän aikaa, koska sitä
lukiessa halutaan syventyä aiheisiin paremmin ja pohtia omaa ja muiden mielipidettä eri
asioihin. Kainalojutulla saa tekstiin itsenäisesti toimivia pienempiä palasia. Kainalojuttu
liittyy aina pääjuttuun ja se sijoitetaan usein omaan laatikkoon. Kainalojuttu voi olla esi-
merkki, mielipide taustatietoja tai mitä tahansa muuta tapahtumaan liittyvää lukijoita
kiinnostavaa asiaa ( Karhu. 2007, 264).
Kainalojuttuja opin kirjoittamaan jo Mediasuhteet ja julkisuuden hallinta -kurssillamme.
Pidän myös itse lehtijutusita, jotka on pätkitty pienempiin osiin. Niissä ei ole niin väliä,
mistä päästä lukemisen aloittaa. Faktaruudut ja kommentit avaavat helposti ja nopeasti,
mistä varsinaisessa jutussa on kyse.
Journalistisen kirjoittamisen perusteet -kirjassa kuvataan elementtitekniikkaa, jota myös
itse käytin lehtijuttujen ja tiedotteiden suunnittelussa ja kirjoittamisessa. Tärkeintä siinä
on se mihin järjestykseen jutun eri osat laitetaan ja miten ne muurataan toisiinsa kiinni.
Oppikirjan mukaan kaikkien elementtien on oltava tarpeellisia ja niistä kaikkein tärkeim-
mät jäsennellään aina jutun alkuun. Selkeä ja helppolukuinen juttu luovuttaa tietonsa luki-
jalle heti alussa. Otsikko antaa lukijalle käsityksen jutun teemasta. (Suhola ym. 2005,
127–129.)
Hyvässä otsikossa on aina oltava vauhdikas verbi. Naseva otsikko on lyhyt pyrkien vain
kolmeen neljään sanaan. Lyhyempi otsikko on myös helpompi taittaa lehteen niin että se
sijoittuu vain yhdelle, korkeintaan kahdelle riville. Usein otsikon rakenteeseen kuuluu
varsinaisen pääotsikon lisäksi jälkirivejä eli alaotsikoita. Tällaisessa tapauksessa alaotsik-
ko täydentää pääotsikon sanomaa. (Suhola ym. 2005, 130–131.)
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Otsikointiin keskityin yleensä vasta varsinaisen tekstin viimeistelyvaiheessa. Käytin jut-
tua kirjoittaessani, kuten tätä opinnäytetyötäkin tehdessäni, ensin niin sanottuja työotsi-
koita, jotka sitten lopuksi vaihdoin varsinaisiin otsikoihin. Mielestäni mikään ei ole niin
vastenmielistä ja luovuutta tappavaa, kuin valmiiksi annettu otsikko. Koulun ainekirjoi-
tuksissakin aina tuskailin, kun annetut otsikkovaihtoehdot tuntuivat kaikki vierailta. Nyt
ymmärrän, että tärkeintä on ensin suunnitella, mitä kirjoittaa ja sitten otsikoida se napa-
kaksi kokonaisuudeksi.
Juttujen kirjoittaminen oli minulle kuin palapelin kokoamista. Tein haastatteluja, soitin ja
keskustelin aiheesta ja sisällöstä projektipäällikön ja juttua vastaanottavan lehden toimi-
tuksen kanssa. Lähdin konkreettisesti kylille käymään, tapaamaan perheitä, jotka siellä
asuvat ja kyselin, miten he sinne ovat päätyneet ja miten se siellä viihtyvät. Muistiin-
panoja tein perinteisesti ruutuvihkoon. Valokuvia otin paikan päällä. Lehtijuttua rakenta-
essa täytyy muistaa, että siihen tulevat aina tuore kuva ja tuoreet mielipiteet.
Kunkin lehtijutun viestiä muokkasin aina lehden teeman ja lukijakunnan mukaan. Heti
juttujen kirjoittamisen alkuvaiheessa oivalsin, että tämä lehden kannalta lukijalähtöinen
näkökulma ja sen löytäminen vaikuttivat eniten siihen, miten kiinnostuneita jutuistani ol-
tiin. Se että olisin tyrkyttänyt samaa valmista juttua joka teemanumeroon, olisi ollut liian
irrallista ja mielenkiinnotonta. Mutta kun koko messuja ja messukyliä katsottiin lehden
teeman suunnasta, auttoi se huomattavasti jutun läpimenossa.
4.5 Sujuvaa suomen kieltä on helppo lukea
Selkeästi kirjoitettu on selkeästi ajateltu. Sekava ja vaikeaselkoinen kieli
kertoo sitä että kirjoittaja ei tunne asiaansa riittävästi tai hän yrittää
enemmän kuin rahkeet kestävät. ( Parkkola, 2005, 25.)
Hyvä lehtikieli on selkeää ja lukijaystävällistä. Se on virheetöntä, sujuvaa, havainnollista-
vaa ja tehokasta (Suhola. 2005, 139–141). On myös uskallettava kirjoittaa riittävän yksin-
kertaisesti. Se että teksti on yksinkertaista, ei tarkoita, että kirjoittaja on yksinkertainen.
Lukijalle vieraat sanat, lyhenteet ja epäselvät viittaussanat hankaloittavat tekstin ymmär-
tämistä. Lukumäärien liiallinen käyttö, ylipitkät ja täyteen ahdetut virkkeet sekä liika pro-
nominien käyttö hankaloittavat viestin perille menoa. ( Karhu. ym. 2005, 241.)
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Selkeä ja sujuva suomen kieli on mielestäni olennainen osa kiinnostavaa lehtijuttua. Itse
lehtiä tai uutisia netistä lukiessani huomaan, miten kärsimätön nykyihminen on. Koska
tietoa on paljon tarjolla, pitää se pätkiä sellaisiksi pikku paloiksi, että se on helppo ym-
märtää. Ruotsinopettajani auttoi minua oivaltamaan Tarzan-kielen nerokkuuden. Hänen
kehotuksestaan kirjoitin aineen, joka koostuu lyhyistä päälauseista, joissa kaikissa oli sub-
jekti, predikaatti ja objekti. Tätä samaa sääntöä olen läpimenneen ruotsin kurssin jälkeen-
kin noudattanut kaikessa kirjoittamisessani.
Lauri Kotilainen on kirjassaan Parempi lehtijuttu määritellyt 11 erilaista kirjoittajan tau-
tia. Substantiivisyöpä tarttuu kirjoittajaan, kun alat korvata iskeviä selkeitä verbejä sub-
stantiiveilla. Passiivipaiseen saanut kirjoittaja kirjoittaa, kuinka jotakin tapahtuu jonkun
toimesta tai taholta eikä hän seiso itse tekemisensä takana. Puhekielessä ei myöskään pa-
hemmin viljellä lauseenvastikkeita. Lauseenvastikerokon saanut kirjoittajan on osattava
käyttää lauseenvastikkeita vain halutessaan mehevöittää tekstiä. Lapamatolauseiden yli-
pitkät virkkeet ovat polveilevia ja mutkikkaita, loputtomiin jatkuvia lauseita, joissa ei us-
kalleta yksinkertaisesti pätkiä eri asioita toisistaan, vaan kikkaillaan puolipisteillä ja aja-
tusviivoilla, kun lukijaystävällisempää olisi vain yksinkertaisesti käyttää pistettä. Ihmisen
pikamuistiin mahtuu kerrallaan seitsemän sanaa. Pikamuisti pätkii käsittelemänsä tekstin
5 - 10 sanan paloihin. Lukeminen helpottuu ja ajatus löytyy paremmin, kun lauseet ovat
lyhyempiä. Vierassanavirukselta välttyy parhaiten kun muistaa, että sivistyssanat voi
usein korvata järkevillä suomalaisilla sanoilla. Lyhenneripuli ei koskaan vaivaa radiotoi-
mittajia, sillä radio-ohjelma on usein puhuttua kirjoitusta. Jos kuitenkin tuntuu hankalalta
käyttää jutussa pitkiä nimiä, joille on olemassa selkeä ja hyvin tunnettu lyhenne, kannat-
taa se mainita koko nimellä vain kerran tekstin alussa ja sitten jatkossa käyttää tätä lyhen-
nettä. Uudissanaummetusta vastaan voi taistella pitämällä kiinni vanhoista ja osuvista sa-
noista ja sanonnoista. Länsiflunssa lisääntyy koko ajan puhekielessämme. Ulkomaiset
vierassanat jäävät elämään ja korvaavat hyviä suomalaisia sanoja kansainvälisillä ilmai-
suilla. Myös monia muotisanoja on syytä viljellä varoen. Itsestäänselvyysihottumaa voi
torjua välttämällä tarpeetonta tekstiä, sillä jokainen suomalainen tietää, että pitkän pimeän
talven jälkeen todellakin koittaa kevät. ( Kotilainen. 2003. 101–107.)
Jahkailu ja lämmittelypuhe kuuluvat olennaisesti kulttuuriimme. Milloin kysellään kohte-
liaasti kuulumisia, jutustellaan säästä tai muuten vaan käytetään small talkia eli pikkupu-
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hetta. Kouluaineita kirjoitettaessa meille on opetettu, miten jokaisella tekstillä tulee olla
aina johdanto, joka kuljettaa lukijan varsinaiseen asiaan. Lehtijuttua kirjoittaessa on pa-
rasta kuitenkin mennä suoraan asiaan, sillä turha jahkailu ja jaarittelu kyllästyttää kiireistä
lukijaa. ( Kotilainen. 2003, 29.)
Arjen sanoilla on lukijalle aina helposti ymmärrettävä merkitys. Vieraat, uudet sanat on
osattava avata lukijalle. Aina kun mahdollista, kannattaa käyttää lukijoille ennestään tut-
tuja arkisanoja ja ilmaisuja. (Karhu, ym. 2005, 241.)
4.6 Mediatiedote kertoo tulevasta tapahtumasta
Tärkein asia löytyy mediatiedotteen alusta. Otsikko on selkeä ja napakka. Otsikossa on
usein aktiivimuotoinen verbi. Ensimmäinen kappale kertoo tarkemmin, mistä tiedotteessa
on kyse. Tiedotteessa tulee välttää erikoissanastoa ja ylipitkiä lauseita. Teksti täytyy saa-
da mahtumaan yhdelle A4 -arkille. Olennaista on, että hyvä tiedote vastaa samoihin ky-
symyksiin kuin uutinenkin: kuka, mitä, milloin, miten, miksi, missä ja millaisin seurauk-
sin. Asiayhteydet ja tausta kannattaa tuoda esille vain lyhyesti. Tärkeää on lisätä tiedot-
teen loppuun yhteystiedot, eli sen henkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti ja mahdolli-
set sähköpostilinkit, joista toimittaja saa lisätietoja tapahtumasta. Lopussa on hyvä maini-
ta myös omat yhteystiedot, jotta toimittaja tietää, kuka tiedotteen on laatinut. On myös
varmistettava, että asiantuntija, jonka yhteystiedot tiedotteessa annetaan, on tavoitettavis-
sa. (Karhu, ym.2007, 167–168). Tämän projektin aikana tein kaksi erillistä tiedotetta. En-
simmäinen messuista kertova tiedote lähti sähköpostilla eri paikallis-, maakunta- ja ajan-
kohtaislehtiin pari viikkoa ennen messuja (Liite 56). Toisen tiedotteen tein Keski-Suomen
Kylät ry:n pyynnöstä messuviikolla, ja se koski messuviikon päätösjuhlaa ja Korpilahti-
päivää (Liite 57).
Mediatiedotteet lähetettiin sähköpostilla yhteensä 29 maakuntalehteen, 41 paikallislehteen
ja 24 aikakausilehteen. Soitin useisiin lehtiin myös perään ja varmistin senhetkiseltä vuo-
rossa olevalta toimittajalta tai tuottajalta, että viesti oli tullut perille. Moni oli lomalla, en-
kä saanut vastausta. Muutamien puhelinsoittojen jälkeen selvisi kuitenkin, että näin pai-
kallinen tapahtuma Keski-Suomessa ei kiinnosta maakuntalehtiä tai paikallislehtiä muual-
la Suomessa. Kylä Kelpaa! –asumismessujen alussa oli alun alkaen tarkoitus pitää info- ja
lehdistötilaisuus toimittajille. Ideasta kuitenkin luovuttiin, kun huomattiin, miten vähän
kiinnostusta lähetetyt sähköpostiviestit eri lehdissä saivat aikaan. Ajankohta, kesälomat ja
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heinäkuun ensimmäinen viikko olivat mielestäni tähän suurin syy. Toisaalta taas aihe
kiinnosti vain paikallisia medioita ja olisi pitänyt käyttää paljon enemmän aikaa ja energi-
aa valtakunnallisten medioiden houkutteluun.
Otsikko avaa tiedotteen kiireiselle toimittajalle
Hyvällä, oikein laaditulla mediatiedotteella asia menee parhaiten toimituksessa läpi. Hy-
vässä tiedotteessa tärkein asia löytyy heti alusta. Selkeä ja napakka otsikko ja väliotsi-
kointi auttavat kiireistä toimittajaa silmäilemään nopeasti, mitä asia tiedotteessa koskee.
Aktiivimuotoinen verbi avaa nopeasti asian, jota sitten ensimmäisessä kappaleessa tar-
kennetaan. Tiedotteessa kannattaa käyttää lyhyitä lauseita ja välttää erikoissanastoa.
Asiayhteyttä kannattaa aina myös selventää, jotta toimittajalle ei jää epäselväksi suurempi
asiakokonaisuus, johon tämä tiedote nimenomaan liittyy. Hyvin tärkeää on myös mainita
tiedotteen lopussa ne henkilöt, jotka tietävät ja kertovat asiasta enemmän. Asiantuntijan
on myös syytä olla hyvin tavoitettavissa, mikäli kysyttävää ja mahdollisia haastattelu-
pyyntöjä alkaa toimituksen suunnasta tulla. Nyrkkisääntönä hyvän tiedotteen pituuteen
pidetään yhtä arkkia. Mitä vähemmän tekstiä ja mitä napakampaa se on, sen paremmin se
luetaan. (Karhu, ym. 2007, 167–168.) Kirjoittamani tiedotteet tein ensin itse oppikirjojen
ohjeiden mukaan. Sen jälkeen lähetin ne vielä luettavaksi tämän opinnäytetyön ohjaaja
Marja Nivekselle ja tein korjauksia hänen ohjeidensa mukaan. Useampi versio siihenkin
tarvittiin, mutta mielestäni lopputulokset ovat hyviä, ja ainakin paikallisissa lehdissä tie-
dote noteerattiin. (Liitteet 56–57.)
Myös tiedotteen julkaisuajankohtaa kannattaa miettiä tarkkaan, koska vilkkainta aikaa
uutistoimituksessa eletään loppuviikosta torstaina ja perjantaina, joten jutun saa parhaiten
menemään läpi alkuviikon lehdessä. Varhain aamulla toimituksessa on rauhallisempaa.
Minun kohtalokseni koitui juuri ajankohta. Ajankohta juhannuksen jälkeen heinäkuun
alussa oli ajanut suuren osan toimittajista kesälaitumille. Olisi pitänyt olla vieläkin aikai-
semmin liikkeellä ja sitouttaa ja innostaa toimittajat jutun julkaisuun paljon aikaisemmin.
Tiedotteet laitoin menemään sekä sähköpostina itse viestiin että liitetiedostona Word-
muotoisena tekstinä, kuten Karhu ym. ohjeistaa (Karhu, ym.2007, 169–170).
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5 KYLÄ KELPAA!  -ASUMISMESSUJEN NÄKYVYYS
LEHDISSÄ
5.1 Tiedottamisen onnistumisen mittaaminen on vaikeaa
Tiedottamisen onnistumista on vaikea mitata. Asumismessujen virallinen käyntitavoite
10 000 messuvierasta ja sen toteutuminen on vain yksi mittari. Meidän on kuitenkin vai-
kea tietää haastattelematta jokaista messuvierasta, mistä hän on tiedon tapahtumasta saa-
nut tai lukenut. Jokainen läpi mennyt lehtijuttu toi kuitenkin julkisuutta Korpilahden poh-
joisille kylille ja vei osaltaan Kylä Kelpaa! –tuotemerkkiä eteenpäin. Täytyy kuitenkin
muistaa, että kyseessä on suhteellisen nuori tapahtuma, joka vuosi vuodelta saa enemmän
ihmisiä tietoiseksi tämänkaltaisesta valtakunnallisesta tapahtumasta.
Minulle tämän projektin toteuttajana mittarina on ollut julkaistujen kirjoittamieni lehtijut-
tujen ja ilmoitusten määrä. Pyrin saamaan läpi mahdollisimman paljon lehtijuttuja, ja
mielestäni siinä onnistuin hyvin. Markkinointiviestintäsuunnitelmaan minulle oli alun pe-
rin merkitty kirjoitettavaksi yhteensä 12 lehtijuttua ja ilmoitusta. Kaikki julkaistut lehtiju-
tut, yhteensä 55 kappaletta on dokumentoitu sähköiseen muotoon tämän opinnäytetyön
liitteeksi. Kirjoittamiani, tai lähettämäni aineiston pohjalta muokattuja, juttuja näistä
55:stä on 14. Koska joidenkin lehtien toimitukset muokkasivat juttuja, julkaistiin ne toi-
mittajan nimellä. Lisäksi kirjoitin kaksi tiedotetta messutapahtumasta, joiden tavoitteena
oli saada toimittajat messuviikolle ja Keski-Suomen Kylien päivään paikan päälle jutun
tekoon. Kaikki 55 Kylä Kelpaa! -asumismessuista julkaistua lehtijuttua ja ilmoitusta on
ryhmitelty seuraavaan taulukoon:
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Taulukko 4. Kylä Kelpaa! 2008 -asumismessuista julkaistut lehtijutut ja mainokset
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5.2 Ennen asumismessuja julkaistiin 35 lehtijuttua
Ensimmäinen Kylä Kelpaa! -asumismessuihin liittyvä lehtijuttu julkaistiin tammikuun
lopussa Korpilahti-lehdessä. Jutussa kerrottiin, kuinka Jyväskylän matkailupalvelun,
Kaupunkioppaiden ja Jyväskylän Kesän oppaat ja työntekijät olivat tulossa Korpilahden
pohjoisille kylille tutustumaan tulevan kesän messualueeseen. (Liite 1). Samasta retkestä
kirjoitin itse pienen kainalojutun Korpilahti-lehden, Paikallissanomien ja Petäjävesi-
lehden yhteiseen Seutu - Sesonkiin. Juttuun haastattelin Jyväskylän Seudun Matkailupal-
velun palvelusihteeri Kristiina Jääskeläistä. (Liite 3.) Keskisuomalaisessa Kylä Kelpaa! –
asumismessut noteerattiin ensimmäisen kerran maaliskuussa. Projektipäällikkö Hannele
Mäntyjärven lähettämän aineiston pohjalta toimittaja teki jutun kesän tulevista tapahtu-
mista Korpilahdella.( Liite 2). Keskisuomalaisen Viihtyisä koti  -erikoislehteen toimitin
juttuaineiston maaliskuun puolivälissä, ja näin saimme messut näkyviin myös tässä erityi-
sesti rakentajille ja remontoijille segmentoidussa liitteessä. (Liite 4). Maaliskuussa jul-
kaistiin myös juttu messuista Maaseutu Plus -lehdessä. Tämän jutun kirjoitin itse, ja se
tarkastettiin yhdessä projektipäällikkö Hannele Mäntyjärven kanssa. (Liite 5).
Huhtikuussa ilmestyneeseen Suur-Jyväskylän lehden Koti- ja asuminen -teemanumeroon
lähdin tuottaja Lasse Purokurun toiveiden mukaan haastattelemaan Ylä-Muuratjärven ky-
lällä asuvia perheitä. Lehden nimenomainen toive oli nostaa juttuun esiin kylillä asuvia
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ihmisiä ja perheitä. Haastattelureissullani tapasin Ylä-Muuratjärven kylätalolla ikonitai-
teilja Raili Luukkosen, joka oli lupautunut vetämään ikonitaidetyöpajoja messuviikolla.
Luukkosta haastattelin hänen harrastuksestaan ja opin samalla paljon uusia asioita savesta
tehdyistä ikoneista. Samaan aikaan kylätalolla oli mattoa kutomassa Elli Kinnari, joka
suostui pikaisesti haastatteluun edustaen aktiivista kylätalon käyttäjää. Kylätalolta suunta-
sin Hakkaraisten perheen kotiin tapaamaan Korhosen perhettä. Korhosen perhe edusti ju-
tussani maalle muuttanutta monilapsista perhettä. ( Liite 6). Huhtikuussa vietettiin Keski-
Suomen päivää, ja Keskisuomalaisessa oli iso juttu Jyväskylän keskustassa järjestetystä
tapahtumassa. Tässä jutussa myös haastateltiin Hannele Mäntyjärveä ja sivuttiin näin tu-
levan kesän asumismessuja. (Liite 7). Markkinointiviestintäsuunnitelman ulkopuolelta
keksin vielä laittaa pienen lehtijutun, lähinnä buffi -tyyppisen tiedotteen Caravan-lehteen.
Juttu oli lyhyt ja napakka, asia kerrottiin selkeästi ja mukaan saatiin vielä kuvakin. Jutun
tarkoituksena oli houkutella messuille matkailuautolla ja  –vaunulla liikkuvia lomalaisia.
(Liite 8.)
Alkuvuodesta tehtiin tiiviimpää yhteistyötä myös valtakunnallisesti ilmestyvässä Asunto-
info -lehden kanssa. Kolmessa peräkkäisessä numerossa oli viisi lehtijuttua Kylä Kelpaa!
–asumismessuista, Korpilahden seudusta sekä maalla asumisesta yleensä. Ehtona näihin
juttuihin olivat myös maksulliset ilmoitukset, joita toteutettiin yhteensä kolme kappaletta.
Ensimmäisessä numerossa nähtiin asumismessujen ensimmäinen logo, ja seuraaviin nu-
meroihin saatiin uusi, Kimmo Tossavaisen suunnittelema, messulogo ja lopullinen ilme.
Ilmoituksien kustannuksia jaettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Korpilahden kun-
nan, Jyväskylän kesän sekä JYKES:in kanssa. (Liitteet 9-16.)
Huhtikuussa oli Metsä Päijänne -lehdessä ilmoitus Tikkalan kylällä järjestettävistä Mehtä
Hyppyyt -taoahtumasta (Liite 17). Toukokuun alussa ilmestyneessä kesän Lomasuomi
lehdessä asumismessut näkyivät Jyväskylän seutu kutsuu -yhteisilmoituksessa. Mukaan
ilmoitukseen tulivat Jyväskylän seudun matkailu, Päijänneristeilyt Hilden, Nokkakiven
puisto, Peurunka, Panda, Kesähotellit Amis ja Rentukka sekä Laajavuori. (Liite 18.)
Toukokuussa ilmestyi Suur-Jyväskylän lehden Piha ja Puutarha –erikoislehti. Taas soitte-
lin tuottaja Lasse Purokurulle ja kyselin, millaista aihetta tällä kertaa voisi lehteen lähteä
rakentamaan. Purokuru toivoi kahta lyhyempää juttua ja niihin valokuvia. Niinpä suunta-
sin taas Korpilahden suuntaan Moksin kylälle tapaamaan Esko Paatelaista Lehtolan yrtti-
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tilalle. Keväinen iltapäivä vierähti iltaan tuolla haastattelureissulla, niin paljon oli Yrt-
tiukolla kerrottavaa kotitilastaan ja harrastuksestaan. Toinen juttu Piha ja Puutarha –
erikoislehteen käsitteli pensasmustikan viljelyä. Aineiston tähän juttuun sain projektipääl-
likkö Hannele Mäntyjärveltä, sillä hän emännöi juuri tuota kyseistä Lepomäen pensas-
mustikkatilaa. (Liite 19.)
Kesäkuun alussa Suur-Jyväskylän lehti teki aukeaman kokoisen juttukokoelman Korpi-
lahdesta ja sen tapahtumista. Pieni jutunpätkä oli laitettu myös saunamaratonista, Pekka
Suomäen mainion valokuvan kera. (Liite 20.) Keskisuomalaisen Lomalla – erikoislehdes-
sä Kylä Kelpaa!– asumismessut sivuutettiin aika vähällä. Tapahtuma näkyi kuitenkin Ke-
sän menot kalenterissa. (Liite 21.) Kesäkuussa ilmestyi myös Suur-Jyväskylän lehden ke-
sänumero, jossa Kylä Kelpaa! – asumismessut näkyivät sekä tapahtumakalenterissa että
pienenä juttuna johon annoin toimitukselle haastattelun ja aineistoa (Liitteet 21–22.) Mes-
sukylillä myynnissä olevat tontit saatiin myyntiin Habita kiinteistönvälitykselle, ne nä-
kyivät omana laatikkonaan kesän aikana lehti-ilmoituksissa (Liite 24.) Korpilahti-lehti
kirjoitti myös lehtijuttuja asumismessujen tapahtumin liittyen. Tikkalan Harjulassa on pi-
detty tansseja puoli vuosisataa ja messuviikolla järjestetään tämän kunniaksi juhlatanssit
(Liite 25.) Jyväskylän Ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa opiskeleva
Elina Hakanen oli mukana Kylä Kelpaa! – asumismessuilla projektityöntekijänä, ja hän
kirjoitti mukavan jutun nuoren maalla syntyneen Anniina Leväsen ajatuksista (Liite 26.)
Myös Keskisuomalaisessa muistuteltiin lukijoita kesän asumismessutapahtumasta. Jutun
oli kirjoittanut toimittaja lähettämäni messutiedotteen pohjalta. (Liitteet 27, 56.)
Kevään akana paikallista näkyvyyttä saatiin myös kylillä ilmestyviin pieniin kyläaktiivien
tekemiin kylälehtiin. Saukkolan Sanomissa oli tekemäni juttu vuoden ensimmäisessä nu-
merossa. Kylä Kelpaa! – asumismessujen tapahtumista kirjoitti myös projektipäällikkö
Hannele Mäntyjärvi. (Liitteet 28–29.) Myös Sarvenperän kylälehti Meijän Perä- kertoi
lukijoilleen juuri heidän kylänsä messutapahtumista ennakkoon (Liite 30.)
Heinäkuun alussa vielä ennen messujen alkua Korpilahti-lehti kirjoitti jutun Tikkalan ky-
lällä mökkeilevästä Marttisten perheestä. Samassa lehdessä julkaistiin myös asumismes-
sujen virallinen ohjelma. (Liitteet 31–32.) Vielä ennen messujen alkua, edellisenä päivänä
oli Suur-Jyväskylän lehden ensi viikko palstalla lyhyt juttu Kylä Kelpaa! – asumismes-
suista (Liite 33.) Myös Keskisuomalaisessa messut mainittiin sekä pienenä juttuna että
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maksettuna ilmoituksena (Liite 34.) Koillis- Häme lehdessä oli myös juttu messujen aat-
tona messujen aloituksesta ja tulevan messuviikon ohjelmasta (Liite 35.)
5.3 Asumismessut näkyivät hyvin lehdissä messuviikolla ja sen jälkeen
Messuviikko avattiin näyttävästi Keskisuomalaisen etusivulla, jossa Hakkaraisen pieni
Toivo -poika hymyillen toivotteli messuvieraita tervetulleeksi kylään. (Liite 37). Saman
lehden sisäsivulla kerrottiin Hakkaraisen perheen muutosta maalle ja siitä miten he ovat
Sarvenperän kylällä viihtyneet. Kylä Kelpaa! – messuohjelmasta oli myös jutun alakul-
massa tiivistelmä. (Liite 38.) Keskisuomalaisen Jyväskylän seutu tänään -palstalla muis-
tuteltiin lukijoita pitkin viikkoa kunkin messupäivän tapahtumista (Liitteet 36,45.)
Korpilahti-lehden keskiviikon numerossa messuviikolla oli useita juttuja messuista. Mes-
sujen Ilta Välimerellä – avajaiskonsertista sekä Metsätorpanmaan valokuvanäyttelystä oli
tehty mukavat tiivistelmät lehteen. Elina Hakasen kirjoittamassa jutussa 92 -vuotias Onni
Välivaarasta kertoi onnellisesta elämästään Sarvenperällä. Mehtä Hyppyyt ja Ossibussin
vierailu messukylillä esiteltiin runsain kuvin ja mainittiinpa vielä suurpeto näyttelystäkin
paikallislehden sivuilla. (Liitteet 39–42.)
Sarvenperän Saunamaraton sai mukavasti näkyvyyttä Keskisuomalaisessa torstaina sau-
napäivän jälkeen. Jutussa kerrottiin Onni Välivaaran liki sadan saunavuoden kokemuksis-
ta ja saunamaratonin suuresta suosiosta. (Liite 43). Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa
sivuttiin myös Korpilahden vilkasta tapahtumaviikkoa (Liite 44.)
Messuviikon kääntyessä kohti loppuaan oli vielä lauantain Suur-Jyväskylän lehdessä ensi
viikko -palstalla pieni juttu sunnuntaina vietettävästä Keski-Suomen kylien päivästä ja
Korpilahtipäivästä. Juttu oli tehty lähettämäni tiedotteen pohjalta. (Liitteet 46, 57.) Keski-
Suomen kylien päivästä ja Korpilahtipäivän juhlasta oli juttu messujen jälkeisenä maa-
nantaina Keskisuomalaisessa. Tiedotteeni tuloksena juhlassa oli mukana toimittaja juttua
kirjoittamassa. (Liite 47.)
Myös Korpilahtilehden seuraavassa numerossa keskiviikkona 16.7. kerrottiin lisää asu-
mismessuviikon tapahtumista. Lehti oli täynnä juttuja muun muassa Moksin perinnepäi-
västä, Tikkalan kylän koiratapahtumasta, Väiskin kodin avoimien ovien päivästä, Sauna-
päivästä, Korpilahden kesäteatterin Suomen hevonen näytelmästä ja messujen päätösjuh-
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lasta. Yleisön osastolla kiiteltiin messujen puuhamiehiä ja messuille annettiin loistava ar-
vosana.( Liitteet 48 – 55.)
5.4 Yhteistyö lehdistön kanssa
Media elää tässä ja nyt. Toimittajien työ on kiireistä ja henkilöstöresurssit varsinkin pie-
nemmissä paikallislehdissä ovat rajalliset. Mediasuhteet ja julkisuudenhallinta kurssilla
opiskellessani huomasin, että hyvin kirjoitettuja valmiita juttuja on mahdollista saada läpi
lehtiin. Valmiit jutut kelpaavat, kunhan ne on kirjoitettu asiallisesti ja ammattitaidolla.
Olennaisinta yhteistyön toimivuuden takaamiseksi on luoda hyvät henkilökohtaiset suh-
teet lehtien tekijöihin. Kun kirjoittaja on kerran saanut jutun läpi lehteen, on seuraavien
juttujen läpimeno paljon varmemmalla pohjalla, kun jutun kirjoittajaan ja tekstin laatuun
luotetaan.
Paikallislehdet tapahtumanjärjestäjän paras yhteistyökumppani
Valmiit lehtijutut menevät parhaiten läpi niihin lehtiin, jotka toimivat tapahtuma-alueella.
Paikallislehtiä kiinnostavat sananmukaisesti paikalliset tapahtumat, uutiset ja ihmiset.
Valtakunnalliset sanoma- ja aikakausilehdet keskittyvät yleisuutisointiin tai omaan luki-
jasegmenttiinsä. Tämän huomasin konkreettisesti ennen messuviikon alkua. Valtakunnal-
lista näkyvyyttä yritettiin saada lisää lähempänä messuviikkoa. Tiedote messuista lähti 27
sanomalehden toimitukseen, joita olivat Keskisuomalainen, Aamulehti, Ilkka, Pohjalai-
nen, Helsingin Sanomat, Hämeen Sanomat, Etelä-Saimaa, Etelä-Suomen Sanomat, Iisal-
men Sanomat, Länsi-Savo, Maaseudun tulevaisuus, Aamuposti, Itä-Savo, Kaleva, Kai-
nuun Sanomat, Turun Sanomat, Savon Sanomat, Satakunnan Kansa, Forssan Lehti, Kar-
jalainen, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-
Suomi ja Pohjolan Sanomat. Suuret haaveet siitä, että messut kiinnostaisivat valtakunnal-
lisesti, kaatuivat toimitusten kommentteihin siitä, että valitettavasti heillä ei ollut mitään
intressiä kertoa lukijoilleen näin pienestä paikallisesta tapahtumasta ”jossain” Keski-
Suomessa.
Myös paikallislehtien vastaus oli maakuntalehtien kaltainen. Tiedotteita lähetettiin sähkö-
postilla yhteensä 41 kappaletta eri paikallislehtiin läpi Suomen. Aikakausilehtiä, joihin
tiedote tapahtumasta lähti, oli sähköpostilistalla 24 kappaletta. Muutamiin lehtiin soitin
perään, mutta jutunteko into kaatui joko toimittajien kesälomiin tai sitten aiheen kiinnos-
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tamattomuuteen. Näin jälkeenpäin ajatellen tähän kontaktointi työhön olisin tarvinnut
enemmän voimavaroja tämän projektin aikana. Uskon, että jos olisin voinut käyttää
enemmän aikaa jo aikaisemmin yhteistyön rakentamiseen esimerkiksi asumiseen, kotiin
ja perheeseen keskittyneisiin aikakausilehtiin, olisi Kylä Kelpaa! – asumismessut innosta-
neet toimittajia enemmän paikan päälle jutuntekoon. Toimittajille olisi mahdollisesti jää-
nyt aikaa laittaa messutapahtuma normaaliin työkalenteriinsa ja lähteä paikan päälle ju-
tuntekoon. Toisaalta olisin voinut toimittaa heille valmiita juttuja ja kuvia, kuten toimin
paikallisten lehtienkin kanssa, mutta yksinkertaisesti rahkeeni loppuivat, ja työtä olisi ol-
lut vaikka kokonaiselle tiedotusryhmälle.
Tämän projektin aikana tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi nousivat kuitenkin Suur-
Jyväskylän Lehti, Korpilahti-lehti sekä Keskisuomalainen. Yhteistyö näiden lehtien kans-
sa toimi hyvin ja kerran solmittujen kontaktien kautta saatiin useampi juttu näissä lehdissä
läpi.
Suur-Jyväskylän Lehti on Jyväskylän talousalueella kaksi kertaa viikossa jaettava mak-
suton kaupunkilehti. Lehti jaetaan keskiviikkoisin ja lauantaisin Jyväskylän kaupungin,
entisen Jyväskylän maalaiskunnan, entisen Korpilahden, Muuramen sekä Laukaan taaja-
matalouksiin. Supernumeroissa lehteä jaetaan lisäksi Äänekosken, Suolahden, Kongin-
kankaan, Jämsän ja Jämsänkosken talouksiin. Lisäksi lehti on saatavilla noutotelineistä
kautta Jyväskylän seudun. Kaupunkilehden monipuolista sisältöä täydentävät teemat, eri-
koisnumerot ja erikoislehdet sekä erilaiset projektit. Vuonna 2009 lauantainumeroiden
erikoislehtien valikoimaan kuuluu mm. Koti ja asuminen – erikoislehdet, Joulunavaus-
numero, Piha- ja puutarha-, Kesä- ja Yrittäjyys – erikoislehdet. Suur-Jyväskylän lehden
normaalipainos on keskiviikkoisin 82 000 kpl ja lauantaisin 77 500 kpl. Supernumeron
jakelu on 100 000 kpl. (Suur-Jyväskylän lehti)
Korpilahti-lehti on entisen Korpilahden kunnan alueella ilmestyvä perinteinen maksulli-
nen paikallislehti. Korpilahti-lehti ilmestyy kerran viikossa keskiviikkoisin. Lehden le-
vikki on noin 3000 kpl. (Korpilahti paikallislehti)
Keskisuomalainen on suoman vanhin suomenkielinen sanomalehti joka ilmestyy seitse-
mänä päivänä viikossa. Keskisuomalainen on levikiltään suomen viidenneksi suurin sa-
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nomalehti ja sen levikki on 73 559kpl.  KMT -tutkimuksen mukaan Keskisuomalaisella
on 171 000 lukijaa.(Keskisuomalainen Oyj – Kustannustoiminta)
Valtakunnallisella näkyvyydellä saatiin lisäarvoa tapahtumalle
Valtakunnallista näkyvyyttä tapahtumalle saatiin eniten Asunto Info -lehden kolmessa
alkuvuoden numerossa. Jutut näihin lehtiin kirjoitti projektipäällikkö Hannele Mäntyjärvi
ja näissä lehdissä käytettiin myös maksullisia ilmoituksia yhteistyössä Korpilahden kun-
nan, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Kesän kanssa (Liitteet 10–16). Toimitin myös
jutun Maaseutu plus lehteen, joka on Suomen Kylätoiminta ry:n julkaisema jäsenlehti. (
Liite 5). Matkailuautolla ja -vaunulla liikkuvia lomalaisia houkuteltiin messuille Caravan
-lehdessä julkaistulla lyhyellä jutulla. (Liite 8). Kesän 2008 Loma Suomi – lehdessä oltiin
mukana yhteisilmoituksessa, joka toimitettiin yhdessä Jyväskylän Matkailupalvelun kans-
sa (Liite 18). Valtakunnallista näkyvyyttä olisi voinut hankkia helpoiten lisää erilaisten
harraste- ja teemalehtien kautta. Suomi on täynnä metsästysseuroja, koiraharrastajia, his-
toriantutkijoita, hevosharrastajia ym. Toisaalta taas Kylä Kelpaa! -tuotemerkki ja asu-
mismessut on suhteellisen nuori kesätapahtuma, eikä valtakunnallista julkisuutta ole vielä
niin paljon saavutettu, että se kiinnostaisi samaan tapaan kuin kesämessujen kuningas
Asuntomessut.
6 MESSUKYLILLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on ollut suunnitella ja toteuttaa Kylä
Kelpaa! – asumismessujen mediaviestinnän osuus. Mediaviestinnän tarkoituksena oli
houkutella Kylä kelpaa! 2008 – asumismessuille mahdollisimman paljon kävijöitä, sekä
lisätä Pohjoisen Korpilahden kylien tunnettavuutta paikallisten tietoisuudessa. Tulevai-
suuden tavoitteena tämänkaltaisilla messuprojekteilla on myös lisätä maaseudun kiinnos-
tavuutta asuinpaikkana ja edistää maallemuuttoa.
Virallinen kävijämäärätavoite messuille oli asetettu 10 000 messuvieraaseen. Messuta-
pahtumat toteutettiin viidellä eri kylällä Pohjoisella Korpilahdella ja tapahtumia oli run-
saasti myös päällekkäin samaan aikaan. Koska messualue oli niin laaja, oli kaikkien mes-
suvieraiden määrän laskeminen haastavaa. Messuilla kävi arvion mukaan noin 4 500 vie-
rasta. Arvio perustuu talkootyöläisten ja tapahtumanjärjestäjien antamaan arvioon siitä
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miten monta vierasta kussakin messupisteessä kävi. Messuille ei myyty erikseen mitään
messulippuja, koska suurin osa tapahtumista oli ilmaisia vieraille. Kävijätavoite oli mie-
lestäni optimistisen korkea ottaen huomioon messualueen hajanaisuuden, ja pidän to-
teumaa kuitenkin hyvänä. Messuilla saatiin lisättyä paikallisten ihmisten tietoisuutta
maalla asumisesta ja vireästä kylätoiminnasta, joka on elinehto maaseutukylien säilymi-
selle.
Halusin lähteä tähän projektiin mukaan, koska asuminen kiinnostaa minua nykyisen am-
mattinikin näkökulmasta. Lisäksi olen tätä opinnäytetyötä tehdessäni oppinut ja vahvista-
nut paljon viestinnän taitojani. Olen päässyt tutustumaan kylällä asuviin ihmisiin, heidän
elinympäristöönsä ja parantanut paikallistuntemustani. Paikallisten ihmisten, alueiden ja
paikkojen tunteminen on minulle ensiarvoisen tärkeää toimiessani nykyisessä ammatissa-
ni kiinteistönvälittäjänä. Projektin ja asumismessujen yksi tavoite oli houkutella paikalle
uusia maalle muuttajia. Kesän 2008 aikana minulla oli myynnissä Pohjoisen Korpilahden
kyliltä yhtensä 12 tonttia tai määräalaa. Suurin osa tonteista jäi myymättä, mutta ilahdut-
tavaa oli kun kuitenkin syksyllä saimme tehtyä kaupat edes tontista Sarvenperän kylällä.
Kiinnostus kuitenkin tontteja kohtaan oli mielestäni kohtuullisen vilkasta, mutta kaavoi-
tuksen keskeneräisyys ja muu kunnallistekninen toteutus rajoittivat kaupunkilaisten osto-
haluja.
Tämän projektin konkreettisin tulos on kuitenkin tämä opinnäytetyöni, johon olen doku-
mentoinut Kylä Kelpaa! – asumismessujen näkyvyyden lehdistössä. Lisäksi työpanokseni
asumismessujen tiedotusvastaavan on ollut merkittävä. Kirjoitettuja ja dokumentoituja
lehtijuttuja on yli viisikymmentä mukaan lukien ilmoitukset.  Minun kirjoittamiani juttuja
tuosta määrästä on noin kymmenen. On vaikeaa vetää rajaa siihen, mikä on täysin omaa
tekstiä ja mikä toimittajan, kun jutut kuitenkin vielä käsiteltiin läpi lehtien toimituksessa
ja usein kirjoittajaksi oli merkitty toimittaja joka juttuni käsitteli.  Tällä projektilla saatiin
myös näyttöä siitä, että yhteistyöhalukkuutta kyllä löytyy tämän kaltaisiin paikallistapah-
tumiin. Varsinkin paikalliset lehdet ottavat vastaan mielellään amatöörikirjoittajan tekste-
jä, kunhan ne ovat selkeitä ja hyvin kirjoitettuja. Olennaista tässä yhteistyössä on kuiten-
kin kirjoittajan oma aktiivisuus. On uskallettava tarttua puhelimeen ja soittaa lehteen
omasta juttuideastaan. Henkilökohtaisesti koin, että tämä vaihe onnistui hyvin varsinkin
Suur-Jyväskylän lehden osalta. Myös Korpilahden oma paikallislehti oli ilahduttavan ak-
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tiivinen. Keskisuomalainen on maakunnan suurin päivälehti, ja sillä on hieman erilainen
tuotantopolitiikka kuin pienempiresurssisella paikallislehdellä. Parhaiten jutut menivät
läpi niissä lehdissä joihin olin kirjoittanut eniten juttuja. Ilmaisjakelulehdet ja pienet pai-
kallislehdet suhtautuivat suopeammin amatööritoimittajan valmiisiin juttuideoihin ja teks-
teihin. Silloin kun jutun kirjoittajalla on jo niin sanotusti jalka toimituksen oven välissä,
menee asia paremmin läpi. Toimittaja tai tuottaja luottaa tulevaan tekstiin paremmin kuin
hän tuntee kirjoittajan.
Koska kirjoittamani viesti pyöri koko ajan saman aiheen ympärillä, oli haastavaa keksiä
siihen aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Varsinaisen uutisen, eli sen että mes-
sut ovat tulossa Korpilahdelle, kerroin jokaisessa jutussa jollain tavalla. Asiaa lähestyttiin
aina vähän eri näkökulmasta jotta se olisi kiinnostanut lehtiä paremmin. Tässä ideointi-
työssä koin onnistuneeni hyvin. Uutiskynnyksen ylittäminen on vaikeaa, koska eri medio-
iden uutistoimituksiin tulvii satoja sähköpostiviestejä ja juttuvinkkejä. Päätösvalta siitä,
mikä uutinen menee läpi, on aina toimituksessa. Journalistin ohjeiden mukaan tätä pää-
tösvaltaa ei luovuteta toimituksen ulkopuolelle. Se tapa, miten toimituksessa eletään ja
toimitaan, on hyvä tuntea kun haluaa saada oman jutun läpi mediassa. (Karhu, ym. 2007,
165.)
Tämä opinnäytetyö antaa myös vinkkejä tuleville vastaavan tyyppisiä mediaviestintäpro-
jekteja suunnitteleville ja toteuttaville. Tämän vuoden 2009 uudet Kylä Kelpaa! -
asumismessut ovat jo kovasti työn alla Pielisen Karjalassa ja Ilomantsissa. Kylä Kelpaa! –
asumismessut on suhteellisen nuori tapahtuma, joten vie vielä vuosia että se vahvistuu ja
saa enemmän valtakunnallista näkyvyyttä ja kiinnostusta eri medioissa. Tärkeää on kui-
tenkin se, että tällaisia tapahtumia järjestetään jatkossakin ja pidetään näin yllä kylien
elinvoimaisuutta ja vireyttä. Suomella on suhteellisen lyhyt kaupunkikulttuurien historia
verrattuna moneen muuhun maailman maahan. Suomalaiset ammentavat voimansa maalta
ja viimeistään kesälomilla puoli Suomea haluaa lähteä lataamaan akkujaan maaseudun
rauhaan.
Kuntaliitosten myötä myös suurin osa suomen pienemmistä kunnista sulautuu yhteen tois-
ten kuntien kanssa. Vaikka kuntarajat poistuvat, kylät ja kyläläiset pysyvät paikoillaan.
Välimatkat palveluiden tuottajiin ja kauppakeskuksiin pitenevät, ja siksi on tärkeää, että
ne jotka haluavat maalla edelleen, asua saavat peruspalvelunsa kohtuullisen matkan pääs-
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tä. Myös vanhusten palvelujen kysyntä lisääntyy sekä maalla että kaupungeissa. Kylä
Kelpaa! -asumismessuilla on pidetty yllä talkoohenkeä ja eri hankkeita, jotka mahdollis-
tavat nämä palvelut jatkossakin maaseutukylien vanhuksille. Toisaalta taas kaupungissa
asuu paljon nuoria lapsiperheitä, jotka miettivät maalle muuttoa. Kyläkoulut säilyvät ja
uusiakin rakennetaan, kunhan nuoren polven maalle muuttajia saadaan lisää. Pohjoisen
Korpilahden, nykyisen Jyväskylän, kylät Saukkola, Sarvenperä, Tikkala, Ylä-Muuratjärvi
ja Moksi ovat osoitus tästä uudesta muuttoliikkeestä maaseudun suuntaan. Tänä syksynä
valmistuu Tikkalan kylälle uusi koulukeskus päiväkoteineen ja Tikkalan alueen kaavoi-
tuksen myötä saadaan satoja uusia rakennuspaikkoja niille, jotka maalle haluavat muuttaa.
Matka maalle, asumismessujen tiedotusvastaavana, on ollut minulle mielenkiintoinen työ-
tehtävä. Olen saanut olla mukana toteuttamassa originellia Suomalaista kesätapahtuma ja
koen omalta osaltani olleeni vahvistamassa maaseutukulttuurin pysyvyyttä nyky-
Suomessa. Projekti on ollut henkilökohtaisesti opettavainen ja haastava. Vaikka ajankäy-
töllisesti tämä projekti suunniteltua pidemmäksi, olen kuitenkin hyvin tyytyväinen siihen,
että sain sen työkiireistäni huolimatta työni vihdoin valmiiksi.
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